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Foreningen for K irkegaardskultur — 29. Sept. 1920—1940
A f Biskop, Dr. phil., C. I. Scharling, Ribe
Den 29de September d. A. er det 20 Aar si* 
den, at »F o ren in g en  fo r  K irk e g a a rd sk u ltu r« 
blev stiftet. Den kom til Verden i en god 
Stund, d. v. s. paa en Tid, hvor der baade 
var Brug for den og fandtes Sangbund for 
dens Tanker. Baade for vore Kirker og for 
vore Kirkegaarde har det haft den største 
Betydning, at efterhaanden de allerfleste Kir* 
ker med de dertil knyttede Midler er gaaet 
over til Selveje og dermed til Menigheds* 
raadenes Bestyrelse; det har i høj Grad vakt 
Menighedernes Interesse for KirkernesVed* 
ligeholdelse og Udsmykning og dermed og* 
saa for Kirkegaardenes rette Stand. Og denne 
Interesse og Offervilje har bredt sig til mange 
af de enkelte Gravstedsejere.
Men med Viljen til at gøre noget for 
Kirkegaarde og Gravsteder fulgte ikke al* 
tid Evnen til at bedømme, hvad der skulde 
gøres. Her traadte den nye Forening til 
med sin vejledende og raadgivende Virk* 
somhed. Og naar vi nu ser tilbage paa For* 
eningens 20*aarige Virke, tør vi sige, at dette 
ikke har været uden Betydning for vore Kir* 
kegaarde. Der er paa mangfoldige Steder 
kommen Plan over Kirkegaardene, saa de 
enkelte Gravsteder føjer sig ind i Helheden 
paa en helt ny og god Maade; man har mange 
Steder lært at bruge de rette Træsorter til Be* 
plantning, at tage de rigtige baade praktiske 
og skønhedsmæssige Hensyn ved Anbrin* 
gelsen af Monumenter og Hegn o. s. v. Vi 
tør tro, at vor Forening har haft en væsentlig 
Betydning for hele denne Udvikling, som 
paa den anden Side ikke havde været mu* 
ligt, hvis Sagen ikke havde mødt en sti* 
gende Forstaaelse i Befolkningen, baade hos 
Kirkegaardsbestyrelser, Kirkegaardsledere 
og Gravstedsbrugere.
Foreningens Virkemaade har især været 
af raadgivende og oplysende Art. Bladet 
»Vore Kirkegaarde«, Udsendelsen af Smaa* 
skrifter (hidtil syv, det sidste om »Kirke* 
klokkers Behandling og Vedligeholdelse«),
Udgivelsen af en Kirkegaardsprotokol (hid* 
til solgt i 925 Eksemplarer), Konsulentvirk* 
somhed, Foredrag og Møder (ved hvilke 
den Foreningen tilhørende rige Samling af 
Lysbilleder har været en stor Hjælp) har 
været Foreningens væsentligste Virkemidler.
Medlemstallet har i de tyve Aar været i 
jævn Stigen (og er nu 523). At Forenin* 
gens Formaal og Virksomhed har vundet 
Anerkendelse, viser bl. a. de Tilskud, der 
Gang paa Gang er ydet den af Kirkemini* 
steriet, N y Carlsberg*Fondet, Københavns 
Kreds af »Almindelig dansk Gartnerfor* 
ening«, »Den danske Præsteforening«, Land* 
brugslotteriet m. fl.
Forhaabentlig vil »Foreningen for Kirke* 
gaardskultur« trods vanskelige og trange Ti* 
der kunne fortsætte sin Virksomhed i kom* 
mende Aar til Gavn for vore Kirkegaarde, 
de Fredens og Mindets Haver, som hører 
til hele Folkets Arv og Fælleseje.
Om Foreningens Ledelse i de forløbne 
Aar skal blot anføres, at D ’ Herrer Kirke* 
gaardsinspektør J. G ra v esen  og Førstelærer 
F ra n d s H a n se n  har siddet i Bestyrelsen, 
siden den stiftende og foreløbige Bestyrelses 
Ophævelse. Af de øvrige, nuværende Be* 
styrelsesmedlemmer har D ’Herrer Kirke* 
gaardsinspektør R u d . R a sm u ssen  og Kirke* 
gaardsgartner I. B lo m b e r g  været Medlemmer 
siden 1925 og D ’Herrer Folketingsmand P . 
K a m m ersg a a rd , Havearkitekt C h r . N ie lse n  
og Havearkitekt J o h a n n e s  T h o lle  siden 1926.
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